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ABSTRACT
Pertumbuhan Sektor di Provinsi Aceh mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, namun pertumbuhan pada tiap-tiap sektornya
tidaklah merata. Dimana sektor yang konstribusinya besar terhadap PDRB dan sektor kecil pertumbuhannya tidaklah sama. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat tingkat konvergensi pada tiap-tiap sektor di provinsi Aceh, khususnya melihat sejauh
mana kemampuan sektor-sektor kecil dalam mengejar ketertinggalannya dari sektor primer.
	Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Stastistik (BPS). Dengan menggunakana model
Absolute beta konvergen dan sigma konvergen.
	Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwasanya sektor-sektor di Provinsi Aceh memang mengalami konvergensi, hal ini
dapat dilihat dari variabel G-1 yang negatif, namun tingkat konvergensi nya tidak signifikan dengan alphanya lebih besar dari 0,05
yaitu sebesar 0,9658. Koefisien pada hasil uji FEM (fix effect method) sebesar 0,000408juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan
sektor dari pertumbuhan sebelumnya juga sangat rendah.
	Dari hasil penelitian ini maka diharapkan pada pemerintah juga turut mempercepat pertumbuhan pada sektor sekunder dan tersier,
supaya dapat menunjang pertumbuhan pada sektor primer. Hal ini diharapkan dapat menjadikan sektor-sektor kecil mempunyai
andil yang cukup besar juga terhadapa perekonomian di Provinsi Aceh.
